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ABSTRAK
Nurmini, (2015) : Pengaruh Penerapan Metode Discovery Learning terhadap
Kemampuan Penalaran Matematika Siswa SMP Negeri 23
Pekanbaru
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan
antara pembelajaran yang menerapkan metode Discovery Learning dengan
pembelajaran yang tidak menerapkan metode Discovery Learning terhadap
kemampuan Penalaran Matematika Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 23
Pekanbaru pada sub pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar.
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan
peneltian Quasi Eksperimen dan dilakukan di SMP Negeri 23 Pekanbaru.
Populasi dari penelitian ini yakini Siswa SMP Negeri 23 Pekanbaru tahun
pelajaran 2014/2015 yang berjumlah 936 siswa dan sampel dalam penelitian ini
yaitu siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 23 Pekanbaru. Pengambilan
sampel dilakukan dengan teknik Random Sampling dari pengajar yang sama.
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni observasi,
dokumentasi dan tes, sedangkan teknik analisis data yang digunakan uji
normalitas dan uji homogenitas sebagai uji prasyarat serta uji hipotesis untuk
melihat perbedaan kemampuan penalaran matematika siswa.
Dari proses hasil analisis data dapat diketahui bahwa pada taraf signifikan
5% yakni = 39,71 > = 2,066, sehingga H ditolak dan H
diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan
kemampuan penalaran matematika siswa antara siswa yang belajar menggunakan
metode pembelajaran discovery learning dengan siswa yang belajar tidak
menggunakan metode pembelajaran discovery learning. Adanya perbedaan
kemampuan penalaran matematika siswa maka metode pembelajaran discovery
learning berpengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematika siswa di
SMP Negeri 23 Pekanbaru.
Kata kunci: Discovery Learning, Penalaran Matematika
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ABSTRACT
Nurmini, (2015): The Effect of Discovery Learning Methods toward
Reasoning Abilities of Mathematics Students SMPN 23
Pekanbaru
This research aims to know the least or no differences between the
learning methods applying Discovery Learning with learning that not applying the
method of Discovery Learning Reasoning ability of students for Grade VIII in
SMPN 23 Pekanbaru on sub subject wakes up flat-Side Room.
The type of the research was a Quasi-experiments research and research
approach undertaken in the SMPN 23 Pekanbaru. The Population was the student
of State Junior High School in Pekanbaru on academic year 2014/2015 as 936
students and samples in this study that is grade VIII semester SMPN 23
Pekanbaru. Sampling done by the technique of Random Sampling from the same
teachers. The instrument used were mathematics achievment observation,
documentation and tests. The data was analyzed using a test of normality and test
of homogeneity as a prerequisite test and test hypotheses to see the difference of
reasoning abilities of Mathmatics students.
From the results of the analysis of the data on a significant level of 5% is.
tcount = ttable > 39,71 = 2,066, so Ho rejected and Ha accepted. It obtained
mathematical reasoning abilities mean that discovery learning methods learning
uses higher compared to mean the ability of reasoning which does not use the
learning method of discovery learning. Thus it can be concluded that discovery
learning methods learning effect is positive towards math reasoning ability of
SMPN 23 Pekanbaru.
Keywords: Discovery Learning, Mathematical Reasoning
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ملّخص
عند قدرة الإعتبار في تعلیم الریاضیات الاكتشافتأثیر تطبیق طریق ( :٥١٠٢نورمیني، )
بكنبارو.٣٢لدى طلاب المدرسة المتوسطة الحكومیة 
وبدونھا  عند قدرة الاكتشافھذا البحث یھدف إلى معرفة فرق بین التعلم بطریقة 
الإعتبار في تعلیم الریاضیات لدى طلاب الفصل الثامن في المدرسة المتوسطة الحكومیة 
بكنبارو تحت الموضوع : حجرة الشكل.٣٢
ھذا البحث بحث تجریبي بمدخل "قواسي تجریبي" وأما میدان البحث فھو المدرسة 
٣٢درسة المتوسطة الحكومیة بكنبارو. مجتمع البحث طلاب الم٣٢المتوسطة الحكومیة 
طالب وعینة البحث طلاب الفصل الثامن ٦٣٩و عددھم ٥١٠٢/٤١٠٢بكنبارو سنة 
وتقنیة جمع البیانات بكنبارو في نصف السنة الشفع. ٣٢المدرسة المتوسطة الحكومیة 
البسیطة. وأما طریقة جمع البیانات المستخدمة فھي ملاحظة المستخدمة تقنیة العشوائیة
في تحلیل البیانات یستخدم فیھ الباحثة اختبار توحید الشكل واختبار ئق واختبار. وووثا
المتجانس كلاختبار القبلي و الاختبار الفرضي لمعرفة فرق بین الطلاب عن الإعتبار في 
تعلیم الریاضیات.
و بعد أن حللت الباحثة البیانات، فالخلاصة أن معدل قدرة الإعتبار في تعلیم 
معدل قدرة الإعتبار في تعلیم الریاضیات أكبر من الاكتشافباستخدام طریقة الریاضیات
تأثیرھا إیجابي الاكتشافو ھذه تدل على أّن تطبیق طریقة مقبولة. همردودة و ھ ھویعن % ، ٥، في درجة دلالة ٢.٦٦٠= الجدوالت<١٧٠٩٣=الحسابتبدونھا. كما دل علیھ أن  
٣٢تعلیم الریاضیات لدى طلاب المدرسة المتوسطة الحكومیة عند قدرة الإعتبار في 
بكنبارو.
، الإعتبار في تعلیم الریاضیاتالاكتشافالكلمات الأسسیات : 
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